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ПОЗИЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
STUDENT SELF-GOVERNMENT AS A WAY TO OVERCOME THE 
PROBLEMS OF FORMING STUDENTS’ ACTIVE LIFE POSITION
Аннотация. Одной из немаловажных задач студенческого 
самоуправления является формирование у студентов активной жизненной 
позиции. Студенческое самоуправление рассматривается как инструмент, 
позволяющий самореализоваться студенческой молодежи.
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Одним из условий полноценного активного социального развития 
личности студента является создание различных форм коллективной 
самоорганизации. Одной из форм является самоуправление.
Студенческое самоуправление способствует становлению 
профессионально-личностной позиции студентов [2, 3], развитию их 
независимости и самостоятельности, формирует систему профилактики 
социальных девиаций в молодежной среде [4].
Самоуправление наглядно демонстрирует процесс демократизации 
управления, когда все этапы принятия управленческих решений становятся 
все более массовыми, при этом исполнители становятся полноправными 
соучастниками этих процессов. В то же время самоуправление является 
показателем развития уровня гражданственности, в которой наиболее полно 
происходит самореализация личности, ее потребностей, интересов н 
ценностных установок [1].
Самореализационная теория личности применительно к трактовке 
самоуправления обнаруживает немаловажную сторону социокультурного 
процесса. Самореализуясь, личность свое духовное богатство (нормы, 
ценности, установки и ориентации) возводит в ранг общезначимого, 
социально ценного. Лишь при соответствии характера, форм и 
направленности деятельности его способностям и склонностям, участие 
человека в этой деятельности носит развивающий характер.
Участие личности в самоуправлении (при соответствии ее склонностям 
и способностям) вызывает у нее удовлетворение, способствует ее 
саморазвитию, обогащает её не только профессиональным и организационно­
управленческим, но н жизненным опытом, а значит -  и увеличивает ее 
«жизненный капитал» [5].
В последнее время в отечественной социологической литературе (в 
рамках рискологического подхода в социологии молодежи подчеркивается 
не только значимость самореализации (самоактуализации,
самоосуществления) для личности [2]. Она рассматривается как важная
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социальная потребность, ограничивая которую общество рискует. 
Соответственно выделяется -  как характерная черта общества риска -  риск 
ограниченных возможностей самореализации.
В рамках развития этой темы было проведено исследование на базе 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета в период 30.10.2015г. -  11.11.2015г., в итогах которого были 
обобщены ответы активистов на вопрос: «Что дает студенту участие в 
студенческом самоуправлении?» и сведены к следующим вариантам:
Таблица 1
Студенческое самоуправление дает нам:
В о зм о ж н о сть  сам о р еал и зац и и С ам осоверш ен ствован и е . 
Л и ч н о стн ы й  ро ст
В о зм о ж н о сть  обучен и я  
о р ган и зато р ск и м  сп о со б н о стям
В о зм о ж н о сть  у д о вл етво р и ть  
п о тр еб н о сть  в п о м о щ и  д р у ги м
Б есц ен н ы й  опы т, ко то р ы й  в бу д у щ ем  
п р и го д и тся  н ам  в ж изн и;
В о зм о ж н о сть  п р о б о вать  себя в 
р азл и ч н ы х  сф ерах , п о н ять  «кто  есть 
ты »
Н о вы х  друзей , н о вы е зн аком ства , 
н о в ы й  круг о бщ ен и я
О рган и зац и ю  д о су га
С н и сх о ж д ен и е  со сто р о н ы  н еко то р ы х  
п р еп о д авател ей
П о л у ч ен и е  п о м о щ и  от  сту д ен ч еско го  
совета, взаи м о п о щ ь
Р азв и ти е  л и д ер ски х  качеств , ум ен и я  
р аб о ты  в ком ан де
П о зн ан и е  себя  и о кр у ж аю щ его  м и ра
Э м о ц и о н ал ьн о е  н ако п л ен и е У м ен и е  р аб о тать  в стрессовы х  
си ту ац и ях
В о зм о ж н о сть  сам оразви ти я В о зм о ж н о сть  тр у д о у стр о й ства  в 
б уд ущ ем
Ответы актантов на данный вопрос позволяют говорить о 
необходимости существования самоуправления как механизма,
способствующего формированию личных позиций, саморазвития студентов, 
лишний раз подчеркивая, что самоуправление позволяет удовлетворить 
коммуникативную потребность, потребность в командной работе, 
саморазвиваться и формировать лидерские качества.
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